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кредитний або інвестиційний ризик. У протиріччя також вступає
функція банку як безпечного інституту — зберігача заощаджень
населення, підтримувана системою страхування депозитів, а також
функція банку як інституціонального інвестора, що здійснює ри-
зиковані операції на фондовому ринку. Дана проблема провокує
виникнення морального ризику, що полягає в необґрунтованому
перевищенні рівня ризику інвестиційної діяльності банком у ре-
зультаті зниження стимулів у підтримці своєї фінансової безпеки у
зв’язку з наявністю гарантованого забезпечення третьої сторони
(фонду гарантування вкладів фізичних осіб). Закономірним на-
слідком інтеграції інвестиційної та ощадної (депозитної) діяльнос-
ті в банківській сфері є збільшення розміру банку. Поясненням
цих процесів служить, у першу чергу, високі бар’єри для входу в
галузь надання інвестиційних послуг. Супроводжуване зростання
масштабів банківської діяльності, у тому числі шляхом злиття
окремих фінансових інститутів у банківські холдинги, посилює
політичний тиск на їх діяльність, тим самим, не знижуючи, але ще
більше посилюючи конфлікт інтересів між учасниками банківської
діяльності. На думку ряду вчених такий розвиток банківського біз-
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Прагнення кожної держави бути економічно привабливою та
економічно розвиненою, продиктовано вимогами сучасності.
Розвиток глобалізаційних процесів вимагає найшвидшої оптимі-
зації інтеграційної стратегії України для найбільш ефективного
вирішення соціальних, економічних і політичних проблем, так як
від цього залежить добробут населення.
Інвестиційна політика держави визначає пріоритетний вектор
економічного розвитку суспільства, оскільки є одним із найваж-
ливіших важелів впливу на зміну обсягів та структури виробниц-
тва, прискорення науково-технічного прогресу і розв’язання ба-
гатьох соціальних проблем.
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Державну інвестиційну політику слід розглядати як послідов-
ні дії держави, спрямовані на формування сприятливого інвести-
ційного клімату, раціональне використання капіталовкладень,
подолання територіальних та галузевих диспропорцій з метою
забезпечення стабільного економічного зростання [2].
Стратегічна спрямованість інвестиційної політики країни по-
винна визначатись на основі узгодження загальнодержавних, ре-
гіональних та галузевих пріоритетів. Проте зважаючи на активі-
зацію участі України у глобалізаційних процесах, особливої
уваги заслуговує урахування міжнародних аспектів діяльності,
зокрема, можливість реалізації спільних інвестиційних проектів.
Здійснення державою зваженої інвестиційної політики — ду-
же важлива складова початку економічного піднесення. Ефектив-
на інвестиційна політика держави сприяє швидшому та якісні-
шому відтворювальному процесу та здійсненню позитивних рин-
кових перетворень. Так як через недостатність інвестування зни-
жується конкурентоспроможність національних підприємств та
економіки в цілому, то це призводить до занепаду основного ка-
піталу, спаду виробництва та збільшення собівартості продукції
та тягне за собою негативні соціальні зрушення.
Інвестиційну політику можна визначити як мистецтво управлін-
ня інвестиційним процесом, що має на меті пожвавлення інвести-
ційної діяльності за наявних обмеженнях, що задаються зовнішнім і
внутрішнім середовищем економіки. Тобто вона являє собою сис-
тему заходів, які визначають обсяг, структуру та основні напрями
будь-яких вкладень (фізичних, фінансових, матеріальних, нематері-
альних, інтелектуальних) для забезпечення високих темпів розвитку
економіки через концентрацію вкладень на тих дільницях, від яких
залежать досягнення високих темпів розвитку виробництва, збалан-
сованість й ефективність економіки, одержання максимального
приросту продукції і доходу на одиницю витрат [1].
Головним призначенням інвестиційної політики є підтримка
інвестиційного потоку на рівні, що гарантує безупинну з посту-
пальною тенденцією віддачу від вкладених інвестицій, достатню
для досягнення низькоінфляційного економічного розвитку. Він
супроводжується стабільним зростанням виробництва, знижен-
ням рівня безробіття, збільшенням сукупного попиту, а також по-
гашенням різких коливань економічної кон’юнктури і зниженням
гостроти антисоціальних проявів.
Тому за даних умов ключовою проблемою економічної полі-
тики держави є активізація інвестиційної діяльності, котра вима-
гає формування такої інвестиційної політики, що зробить можли-
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вим максимально використовувати національні ресурси і залуча-
ти у вітчизняну економіку іноземні інвестиції.
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Сучасна банківська діяльність характеризується значною рол-
лю нефінансових чинників у створенні потенціалу банків. Загаль-
ний економічний потенціал банків у сучасній економіці не можна
оцінювати виключно за розрахунками вартості його матеріальних
активів. Зазвичай банки працюють на ринках, які характеризують-
ся сильною конкуренцією і де будь-які інновації швидко копію-
ються конкурентами. Саме тому як конкурентоспроможність бан-
ків, так і їх потенціал, визначаються чинниками нефінансового
характеру. Істотна роль нефінансових чинників у створенні потен-
ціалу банків зумовлює значущість ретельного дослідження теоре-
тичних течій і підходів до визначення їх сутності, а також до вияв-
лення їх різновидів, закономірностей і особливостей прояву.
Основний нефінансовий вплив на створення потенціалу банків чи-
нять транспарентність банків та комунікаційні механізми її забез-
печення, а також соціальна відповідальність банку.
Для чіткого й послідовного формулювання власного розумін-
ня впливу нефінансових чинників на потенціал банків зазначимо,
що усвідомлюємо стрімкий поворот у формах комунікації банків
з суспільством та ринком, який відбувся за останні двадцять ро-
